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الملخــص
 أدى التطور الهائل في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي يشهده القرن الحادي والعشرون إلى زيادة استخدام شبكة الانترنت 
في جمي�ع مج�الات الحياة كمصدر أس�اسي للمعلومات على المس�توى العالمي. لقد تأثرت الدول العربية بث�ورة تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات على الرغم من التحديات التي تواجهها والتي تحد من استخدامها لشبكة الإنترنت. وعلى الرغم من التحديات، نجد 
أن ع�دد المس�تخدمين لمواق�ع الانترنت في العالم العربي قد نما نموًا هائًلا خلال العقد الأخير. لقد س�ارعت الجامعات والمؤسس�ات 
الأكاديمية في العالم العربي في ظل العولمة والتطورات الهائلة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى الالتحاق بركب المؤسسات 
الاكاديمية العالمية، وقامت بتمثيل نفسها على شبكة الإنترنت من خلال تدشين مواقع إلكترونية لنشر أهدافها ورسالتها وخدماتها 
لأكبر عدد من المس�تخدمين. لكن على الرغم من زيادة المس�تخدمين لمواقع الانترنت في العالم العربي وزيادة عدد المواقع الالكترونية 
الخاص�ة بالمؤسس�ات الأكاديمي�ة، لا يوج�د اهتمام بجودة هذه المواقع من حي�ث توافقها مع المعايير العالمي�ة في تصميم وبناء المواقع 
واحتوائها على العناصر أو المتطلبات الأساسية التي تلائم حاجات المستخدمين المختلفين. يهدف هذا البحث إلى اقتراح إطار نظري 
لتقويم جودة المواقع الأكاديمية والارتقاء بمستواها وأدائها بحيث تلبي حاجات المستخدمين. يحتوي الإطار المقترح على مجموعة من 
العناصر الأساسية الواجب توفرها في أي موقع أكاديمي، كما وينبثق عن كل عنصر من العناصر الرئيسة مجموعة من المؤشرات. إن 
عناصر الإطار المقترح من جودة المعمارية والإبحار، والمحتوى، وسهولة الوصول ووسائل الاتصال، والتصميم، وسهولة التفاعل 
مع الموقع، مع المؤشرات المصاحبة لها، توفر أس�لوبًا علمّيًا في تقويم جودة المواقع الأكاديمية، وذلك بهدف تحس�ين الخدمة المقدمة، 
ما يسهم في إعطاء صورة مشرقة عنها. 
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مقدمـــــة
أدى التطور الهائل في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 
ال�ذي يش�هده الق�رن الحادي والع�شرون إلى زيادة اس�تخدام 
الش�بكة العالمي�ة أو الإنترن�ت في جميع مج�الات الحياة كمصدر 
أساسي للمعلومات. فعلى سبيل المثال، تشير الإحصائيات إلى 
زيادة عالية في عدد مس�تخدمي الإنترنت خلال  العقد الأخير 
على المستوى العالمي، حيث تشير إحصائية إنترنت وورد ستاتس 
[61] إلى أن عدد الأشخاص الذين اتيح لهم النفاذ إلى الإنترنت 
على مستوى العالم بلغ حوالي 063 مليون شخص عام 0002، 
وتضاعف هذا العدد بشكل كبير ليصبح حوالي 6691 مليون 
شخص في العام 1102. 
لقد تأثرت أيضًا الدول النامية � مثل الدول العربية � بثورة 
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على الرغم من التحديات 
التي تواجهها، كالتحديات الثقافية، والتكنولوجية، والسياسية، 
والاقتصادية التي تحد من استخدامها لشبكة الإنترنت [ 6، 8]. 
وع�لى الرغم من التحديات، نجد أن عدد المس�تخدمين لمواقع 
الانترن�ت في العالم الع�ربي قد تضاعف خ�لال العقد الأخير، 
حيث تش�ير إحصائية إنترنت وورد ستاتس [61] إلى أن عدد 
الأشخاص الذين أتيح لهم النفاذ إلى الإنترنت في العالم العربي 
بلغ حوالي 3 ملايين شخص عام 0002، وتضاعف هذا العدد 
بشكل كبير ليصبح حوالي 36 مليون شخص في العام 1102. 
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لق�د س�ارعت الجامع�ات والمؤسس�ات الأكاديمي�ة والعلمية 
في الع�الم العربي في ظ�ل العولمة والتنافس�ية والتطورات الهائلة 
في تكنولوجي�ا المعلوم�ات والإتص�الات إلى الالتحاق بركب 
المؤسسات الأكاديمية العالمية، وقامت بتمثيل نفسها على شبكة 
الإنترنت من خلال تدشين مواقع إلكترونية لتمكن المستخدمين 
من الوصول إلى معلوماتها بس�هولة في أي زمان ومكان، لنشر 
أهدافها ورسالتها وخدماتها لأكبر عدد من المستخدمين. 
لكن ع�لى الرغم من زي�ادة المس�تخدمين لمواقع الإنترنت 
في الع�الم الع�ربي وزي�ادة ع�دد المواق�ع الإلكتروني�ة الخاص�ة 
بالمؤسس�ات التعليمي�ة، لا يوج�د اهت�مام بجودة ه�ذه المواقع 
م�ن حيث احتوائها على العناصر أو المتطلبات الأساس�ية التي 
تلائم حاجات المس�تخدمين المختلفين (الطلاب بمس�توياتهم 
الدراس�ية المختلفة، والمدرسين، وأرباب العمل، والمؤسسات 
ذات العلاق�ة). فبالاط�لاع ع�لى الدراس�ات الس�ابقة والت�ي 
تخ�ص جودة المواقع الإلكتروني�ة الأكاديمية، نجد العديد من 
الدراسات السابقة التي ركزت على اقتراح معايير لتقويم جودة 
ه�ذه المواقع الالكترونية، ونجد دراس�ات أخ�رى قد اهتمت 
بفح�ص مدى تطبيق المواقع الإلكترونية للمعايير المقترحه من 
وجهة نظر الفئات المختلفة من المستخدمين. ولكن معظم هذه 
الدراس�ات لا تختص بالمؤسس�ات الأكاديمية في عالمنا العربي، 
اذ نجد نقصَا في الدراس�ات التي تهتم بهذه القضايا في مجتمعنا 
الع�ربي ع�لى الرغ�م من أهميته�ا. فقد أك�د الباحث�ون ضرورة 
الاهت�مام بج�ودة المواقع الأكاديمية وس�هولة اس�تخدامها من 
وجهة نظر المستخدمين (الطلبة في المقام الأول)، حيث أن الموقع 
الجي�د من وجهة نظر الطلاب هو الموقع الذي يقدم معلومات 
موثوقة ويسهل الوصول الى محتواه بطريقة واضحه [ 01]. 
الدراسات السابقة
تعتبر جودة الموقع الإلكتروني وس�هولة استخدامه إحدى 
الخصائص المهمة والضرورية لنجاحه [ 81]. هناك عدة طرق 
تم اقتراحها لتقويم جودة وسهولة استخدام المواقع وللتعرف 
على المشاكل التي يواجهها المستخدمون. ومن أشهر هذه الطرق 
هو التقويم باستخدام مجموعة من المعايير أو الأدلة الاسترشادية 
وتحدي�د م�دى تطبيق الموقع الإلكتروني الم�راد تقويمه لعناصر 
المعاي�ير، حي�ث ط�ورت ه�ذه الطريق�ة واقترح�ت م�ن قب�ل 
الباحثين نيلس�ون وموش [ 91]. قد يتم التقويم حس�ب هذه 
الطريق�ة بالاعتماد على الخبراء أو المس�تخدمين للموقع. تهدف 
هذه الطريقه إلى إيجاد المش�اكل التي قد تظهر للمس�تخدم عند 
تفاعله مع الموقع، وبناًء عليه يقوم المقيمون بتقديم مجموعة من 
المقترحات لتحسين سهولة وجودة استخدام الموقع. 
على الرغم من أهمية تقويم المواقع الأكاديمية الإلكترونية، 
الا أنه يوجد عدد قليل من الدراسات السابقة التي قامت بتقويم 
هذا النوع من المواقع. وسوف نستعرض هنا الدراسات السابقة 
المتعلق�ة بتقويم المواق�ع الإلكترونية الأكاديمية، والدراس�ات 
الس�ابقة الت�ي اقترح�ت مجموعة م�ن المعايير الش�املة لتقويم 
ج�ودة المواق�ع الإلكترونية بش�كل عام. فعن�د تصميم معايير 
لتقوي�م المواقع  الأكاديمية،  ينبغي الرجوع الى المعايير الموجهة 
بشكل عام لجميع المواقع لأن معظم المعايير المستخدمة لتقويم 
أي موقع إلكتروني من الممكن أن تس�تخدم عند تقويم المواقع 
الإلكترونية الأكاديمية، مثل: جودة التصميم والتنظيم للموقع 
الإلكتروني [ 21].
فبالنسبة إلى الدراسات المتعلقة بتقويم المواقع الإلكترونية 
الأكاديمي�ة الت�ي قامت باق�تراح مجموعة م�ن المعايير الخاصة 
بتقويم هذا النوع من المواقع، فنجد أن هذه الدراس�ات يمكن 
تقس�يمها إلى قس�مين: الدراس�ات التي اقترح�ت مجموعة من 
المعايير المخصصة لتقويم المواقع الأكاديمية، والدراسات التي 
لم تكتف فق�ط باقتراح المعايير المخصصة للمواقع الإلكترونية 
الأكاديمي�ة ب�ل قامت أيضًا بتكليف فئ�ات مختلفة لتقويم هذه 
المواقع باس�تخدام المعايير المقترحه: من خبراء، أو مستخدمين 
وبالأخص طلاب، أو مجموعة من الخبراء والطلاب.
من الأمثلة على الدراسات التي قامت باقتراح مجموعة من 
المعايير لتقويم المواقع الأكاديمية هي دراسة كايس وبوكلاشك 
[21]. حي�ث قام الباحثان بإق�تراح معايير مكونة من مجموعة 
من العناصر التي تساعد في تقويم وفحص المواقع الأكاديمية، 
وبالتالي التمييز ما بين المواقع المثقفة والدقيقة والمصصمة بطريقة 
جيدة عن المواقع غير المثقفة، ذات المحتوى غير الدقيق، والسيئة 
التصميم. تتكون المعايير التي اقترحها كايس وبوكلاشك[21]
من عنصرين  رئيسين: المحتوى والجوانب الفنية. يتكون عنصر 
المحتوى من مجموعة من المؤشرات الرئيسة، تشمل: الجمهور، 
والمصداقي�ة، والدقة، والموضوعية، ومدى التغطية، والحداثة. 
أما عنصر الجوانب الفنية والذي يعود إلى العمليات التي تتحكم 
بقدرة المس�تخدم للوصول إلى محتوى الموقع، فتش�مل: المظهر 
الجمالي المرئي الجذاب، والإبحار، وسهولة الوصول.
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وفي دراس�ة  مش�ابهة من حيث ما تم اقتراح�ه من معايير، 
ق�ام الباحث�ان بابادوبول�وس وإكن�وس[22] وبالاعتماد على 
الدراس�ات الس�ابقة باقتراح معايير لتقويم المواقع الأكاديمية 
مكون�ة من عنصرين أساس�يين، هما المحت�وى والكمال الفني. 
يش�مل عن�صر المحت�وى: الجمه�ور اله�دف،  والاعتمادي�ة، 
والموثوقية، والموضوعية، والكمال، والحداثة. أما عنصر الكمال 
الفني، فيش�مل: جم�ال المظهر، والإبحار، وس�هولة الوصول، 
وسهولة الاستخدام. ولكن هذه الدراسات لم تستخدم المعايير 
المقترحة لتقويم المواقع الإلكترونية الأكاديمية ولم يتم تطبيقها 
على أرض الواقع.
أما بالنس�بة للدراسات التي قامت باقتراح معايير ومن ثم 
الأخذ برأي الطلاب بخصوص مدى تطبيق المواقع الأكاديمية 
للمعايير المقترحة، فنذكر منها دراس�ة الكس�ندر [11]. حيث 
هدفت هذه الدراس�ة إلى تقويم مدى س�هولة استخدام الموقع 
الإلكتروني لجامعة موناش الأسترالية. قام ألكسندر لأغراض 
الدراس�ة بتصميم اس�تبيان لتجميع بيانات خاصة بمدى رضا 
93 طالب�ًا ع�ن 51 موقع�ًا إلكتروني�ًا لجامع�ات مختلف�ة (31 
جامعة استرالية، وجامعة أمريكية، وجامعة بريطانية). احتوى 
الاستبيان على أسئلة تعود إلى خمسة عناصر رئيسة، هي: الإبحار 
(سهولة الاستخدام، والفعالية)، والمحتوى (مفيد، ومفهوم)، 
وتصميم الصفحة، وحجم الخط، وشعور وإدراك المستخدمين 
لس�هولة الموقع. سلطت النتائج الأضواء على المشاكل الرئيسة 
في المواق�ع الإلكتروني�ة للجامع�ات، وبالت�الي قدمت مجموعة 
م�ن المقترحات التي يجب أخذه�ا بعين الاعتبار عند تصميمم 
المواقع الإلكترونية للجامعات لتتناسب مع احتياجات الطلاب 
المس�تخدمين، والت�ي تع�ود إلى: تصمي�م هيكلي�ة المعلوم�ات 
بش�كل يتناسب مع احتياجات الطلاب، وبناء محتوى يتناسب 
م�ع احتياجات الطلاب، وتحس�ين أداء أداة البح�ث الداخلية 
للموقع، وعدم افتراض أن الطلاب لديهم خبرة كافية بهيكلية 
ومحتوى الموقع، والابتعاد عن استخدام الملفات من نوع (FDP) 
كأساس لعرض محتويات الموقع.
ق�ام أيضًا البرتو وآخرون[ 01] بدراس�ة مش�ابهة هدفت 
إلى تقويم س�هولة استخدام الموقع الإلكتروني الخاص ببرنامج 
ماجس�تير تخص�ص تكنولوجي�ا التعلي�م في جامع�ة منه�و في 
البرتغ�ال، وتقويم مدى تفاعل الطلاب مع الموقع. ومن أجل 
إج�راء الدراس�ة، قام الباحث�ون بتصميم اس�تبيان حول مدى 
س�هولة استخدام الموقع. تكون الاستبيان من 94 سؤاًلا  ممثًلا 
7 عناصر رئيسة، هي: الوضوح المرئي، والإبحار، والمحتوى، 
والتحكم، والتغذية الراجعة، والأخطاء، والاتساق. ومن ثم تم 
الطلب من خمسة طلاب من طلبة الماجستير استخدام الاستبيان 
لتقويم مدى توافق موقع الجامعة مع العناصر الأساس�ية التي 
يجب أن تتوفر في أي موقع أكاديمي. وجد الباحثون بالاعتماد 
على النتائج أن سهولة الاستخدام للموقع تحت الدراسة جيدة 
من وجهة نظر الطلاب، وذلك بناًء على المعايير المستخدمة.
وفي دراسة مشابهة، قام الباحثان مصطفى والزعبي [71]
باق�تراح مجموعة من المعايير بهدف تقوي�م المواقع الإلكترونية 
لتس�ع جامع�ات أردني�ة. ت�م اق�تراح المعاي�ير بالاعت�ماد ع�لى 
الدراس�ات الس�ابقة، وتتكون من خمس�ة عناصر رئيس�ة و32 
مؤشرًا. تش�مل العناصر الرئيس�ة أربعة عناصر تصلح لتقويم 
أي موق�ع إلك�تروني وعن�صر خامس مخصص لتقوي�م المواقع 
الأكاديمية. العناصر الأربعة هي: المحتوى والتنظيم وس�هولة 
القراءة، والإبحار والروابط، وتصميم واجهة التطبيق، والأداء 
والفاعلي�ة، أم�ا العن�صر الخام�س المخص�ص لتقوي�م المواقع 
الأكاديمية فهو المعلومات الأكاديمية، ويشمل: معلومات عن 
التس�جيل، ومعلومات عن الكلية، ومعلومات عن المدرسين. 
ت�م وضع العناصر الرئيس�ة والمؤشرات التابعه لها على ش�كل 
اس�تبيان، ثم ت�م اشراك 252 طالبًا من تس�ع جامعات أردنية 
مختلفة في تعبئة الاستبيان لتقويم مواقع الجامعات الأردنية من 
وجهة نظر الطلاب المستخدمين لهذه المواقع. خلصت الدراسة 
إلى أن معظ�م مواق�ع الجامعات الأردنية تحت�وي على العناصر 
الرئيس�ة الت�ي يحب�ذ احتواؤه�ا في المواقع الإلكتروني�ة، كما تم 
تس�ليط الضوء على نقاط الضعف والقوة في مواقع الجامعات 
الت�ي تم تقويمها، حيث أظه�رت النتائح أن نقاط الضعف في 
مواق�ع الجامع�ات تعود إلى تصمي�م واجهة التطبي�ق والأداء. 
وبناًء على النتائج، قام الباحثان بتقديم مجموعة من الاقتراحات 
لتحسين جودة وسهولة مواقع الجامعات.
أم�ا بالنس�بة للباحثي�ين توي�ت وبوذم�ا [32]، فق�د قاما 
بنفس�يهما وبالاعتماد ع�لى خبرتهما بالتس�ويق وبتقويم وتطوير 
المواقع باس�تخدام المعايير التي ت�م اقتراحها من قبل مصطفى 
والزعب�ي[ 71] بتقويم موقع قس�م التس�ويق بجامعة جنوب 
إفريقي�ا، وذلك بهدف تحديد نق�اط الضعف في الموقع ومن ثم 
تطويره وتحسينه لتلبية احتياجات الطلاب.
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 ومن الدراس�ات التي يجدر ذكرها أيضًا الدراسة التي قام 
بها جونزاليز وآخرون [31]، والتي تمثل إحدى مراحل مشروع 
ق�ام ب�ه الباحثون به�دف تطوير وتحس�ين المواق�ع الإلكترونية 
للجامع�ات ذات المحت�وى المكت�وب باللغ�ة الإس�بانية والتي 
تع�ود لدول مختلف�ة. ركز جونزالي�ز وفريقه في دراس�تهم على 
اق�تراح مجموعة من المعايير الخاصة بتقويم المواقع الإلكترونية 
للجامع�ات المعني�ة باللغة الإس�بانية، ومن ثم قام�وا بتصميم 
برنامج يحتوي على المعايير ليس�هل تقويم أي موقع إلكتروني. 
تتكون المعايير التي اقترحها جونزاليز من أربعة عناصر رئيسة 
و52 مؤشرًا، هي: المحتوى ويشمل خمسة مؤشرات، التصميم 
ويش�مل س�بعة مؤشرات، والإبحار ويشمل سبعة مؤشرات، 
وأداة البحث الداخلية التي تشمل ستة مؤشرات. ثم قام أربعة 
مقيمين باستخدام البرنامج والمعايير لتقويم المواقع الإلكترونية 
ل 96 جامع�ة. ضم الفري�ق الذي قام بتقويم المواقع الباحثيين 
اللذين لهما خبرة واسعة في تقويم المواقع وسهولة الاستخدام، 
وطالببين ممن لديهما خبرة في استخدام المواقع.
ق�ام أيض�ًا بابادوبولوس وإكن�وس [22] بتقويم نس�خة 
جديدة من الموق�ع الالكتروني لجامعة هيلينك المفتوحة وذلك 
باس�تخدام معايير تم اقتراحها من قبل الباحث نيلسون [91] 
والمكونة من 01 عناصر رئيسة. تم التقويم من قبل مجموعة من 
الخبراء والمس�تخدمين الاعتيادي�ين للموقع (طلاب الجامعة). 
أظه�رت النتائ�ج عدم رضا الطلاب ع�ن موقع الجامعة حيث 
إن الموقع غير فعال وغير كفء ويوجد صعوبة في اس�تخدامه 
للوص�ول الى المعلوم�ات الت�ي تلبي احتياجاتهم، كما س�لطت 
الدراس�ة الأض�واء على مجموعة المش�اكل (83 مش�كلة) التي 
تم اكتش�افها في الموقع. بالاعت�ماد على النتائج التي تم التوصل 
إليها، تم اقتراح طرق لتحسين جودة الموقع الإلكتروني للجامعة 
ليتناسب مع احتياجات المستخدمين.
أما بالنسبة  للدراسات السابقة التي اقترحت مجموعة من 
المعايير الش�املة لتقويم جودة المواقع الإلكترونية بغض النظر 
عن الخدمة التي يقدمها الموقع، قام الباحثان حس�ن وأبوالرب 
[41، 51] باقتراح مجموعة من المعايير الش�املة لتقويم جودة 
المواق�ع الإلكترونية. تتكون المعايير المقترحه من أربعة عناصر 
رئيسة، ينبثق عن كل منها مجموعة من المؤشرات المناسبة لتقويم 
الموقع الإلكتروني. المعايير هي: المحتوى، والتصميم، والتنظيم، 
وسهولة التفاعل.
ق�ام أيض�ًا أوبنه�م ووارد [12] باق�تراح معاي�ير ش�املة 
لتقوي�م جودة مواقع التجارة الإلكترونية. وعلى الرغم من أن 
هذه المعايير صممت لتستخدم لتقويم عشرة مواقع إلكترونية 
تبيع الش�وكولا، إلا أن النتائج أثبتت أن هذه المعايير يمكن أن 
تس�تخدم للحص�ول على تقويم ش�امل لأي موق�ع إلكتروني. 
تكون�ت المعاي�ير م�ن 9 عن�اصر و521 مؤشرًا. أم�ا العناصر 
الرئيس�ة، فهي: المظه�ر، والرس�ومات، والمحتوى، وس�هولة 
الوص�ول، واللغ�ة، والابح�ار والهي�كل التنظيم�ي، وصفحة 
المعاملة، والسرية والأمن والموثوقية، وعناصر التس�ويق. وفي 
دراسة مشابهة، قام فان ديرميروي وبيكر[ 42] بتطوير واقتراح 
إطار نظري مكون من مجموعة من المعايير الشاملة، تتكون من 
خمسة عناصر رئيسة و001 مؤٍشر ليتم استخدامها لتقويم مواقع 
التجارة الإلكترونية تقويًما شامًلا. أما العناصر الرئيسة، فهي: 
واجهة التطبيق، والإبحار، والمحتوى، والاعتمادية، والجوانب 
الفنية.
وبالرغم من قلة الدراس�ات العربية، يجدر الإشارة هنا إلى 
وجود عدد من الدراسات العربية التي تطرق بعضها الى اقتراح 
معاي�ير لتقويم جودة المواق�ع الإلكترونية، والبعض الآخر إلى 
اقتراح معايير لتقويم جودة المحتوى الإلكتروني على الإنترنت. 
فبالنس�بة إلى الدراس�ات الت�ي  اقترحت معاي�ير لتقويم جودة 
المواق�ع الإلكترونية،  فقد قام الباحثان أبوالرب وحس�ن[ 1]
بإق�تراح نموذج عام لتقويم جودة المواق�ع الإلكترونية. يمتاز 
الإط�ار المق�ترح بالش�مولية من حي�ث احتوائه ع�لى العناصر 
الرئيس�ة للتقويم، والوضوح من خلال إمكانية اس�تخدام قيم 
رقمي�ة لقياس المؤشرات، وبالمرونة من خ�لال إمكانية تطبيقه 
على جميع المواقع بغض النظر عن طبيعة الخدمة المقدمة. يتكون 
الإط�ار ال�ذي تم اقتراحه من أربعة عناصر رئيس�ة (المحتوى، 
والتصمي�م، والتنظيم، وس�هولة التفاعل)، ينبثق عن كل منها 
مجموعة من المؤشرات المناسبة لتقويم الموقع الإلكتروني.
قام�ت أيض�ًا الباحثة الرم�ادي[ 3] بترجمة وتقديم خمس�ة 
معايير لتقويم صفحات الإنترنت بشكل عام، وذلك بالاعتماد 
ع�لى بح�ث باللغ�ة الإنجليزية للباح�ث جيم كاب�ون. المعايير 
تشمل: مدى الثقة، والمسئولية الفكرية، والموضوعية، وحداثة 
الصفحة، ومدى التغطية لمصادر المعلومات على الإنترنت.
وفي دراسة أخرى قام قطان 4 بتقديم ستة معايير مخصصة 
لتقوي�م مواق�ع الأطف�ال. المعاي�ير ه�ي: المس�ئولية، والمجال، 
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والمحتوى، والدقة، والتصميم الفني، والرسومات والوسائط 
المتعددة. وقد استخدمها الباحث بتقويم موقع خاص بالأطفال 
(suroH) والذي يعرض محتواه باللغتين العربية والإنجليزية. 
وخلصت الدراس�ة إلى تس�ليط الضوء على نق�اط الضعف في 
الموقع وتقديم بعض المقترحات لتحسين الموقع.
أم�ا بالنس�ية للدراس�ات الس�ابقة باللغ�ة العربي�ة والت�ي 
اهتم�ت باقتراح معايير لتقويم جودة المحتوى الإلكتروني على 
الإنترن�ت، فقد ق�ام الباحثان حافظ والضح�وي[ 7] باقتراح 
معايير لتقويم مصادر المعلومات المتاحة على الإنترنت، وذلك 
بالاعتماد على الدراسات السابقة وآراء الخبراء المختصين في هذا 
المجال. الهدف من المعايير هو مساعدة الباحثين في الحكم على 
مص�ادر المعلومات وإمكانية الاعتماد عليه�ا والاقتباس منها. 
المعايير الرئيس�ة هي: المس�ئولية الفكرية، والمحت�وى، والدقة، 
والحداث�ة، وتض�م 02 عن�صرًا فرعي�ًا لها علاقة مب�اشرة بكل 
م�ن المعاي�ير الأربعة. تم وضع المعاي�ير والعناصر الفرعية على 
ش�كل اس�تبيان، وتم عرضه على عدد من من المتخصصين في 
مج�ال المكتبات وتقنيات المعلومات لمعرفة آرائهم ومقترحاتهم 
ح�ول أهمية كل معيار. أظهرت النتائج أهمية المعايير المقترحه، 
حيث أكدت نس�به كبيرة من المتخصصين وصلت الى (59%) 
على أهمية المس�ئولية الفكرية، والمحت�وى، والحداثة عند تقويم 
مصادر المعلومات على الإنترنت. أما دراسة عبد الحميد] 5[، 
فقد تناولت إش�كالية ج�ودة المعلومات في المواقع الإلكترونية 
م�ن حيث نشرها الغث والناف�ع من المعلومات دون أي قيود، 
وق�د ت�م اق�تراح ع�شرة معاي�ير لتقوي�م ج�ودة المعلومات في 
المواق�ع الإلكتروني�ة لمس�اعدة مس�تخدمي الإنترن�ت للتمييز 
ب�ين المعلوم�ات المختلفة للتمكن م�ن انتقاء أفضلها وأنس�بها 
لحاجتهم. تش�مل المعايير: القيمة الاس�تعمالية، وأصالة المادة، 
والدق�ة، والصحة، والتحي�ين، والتغطية، والصلة بالموضوع، 
والمصداقية، والجدارة، والموضوعية. 
ويج�در بالذك�ر أيضًا أن عالمنا الع�ربي اهتم بعقد مؤتمرات 
وورش تدريبي�ة ته�دف إلى ن�شر الوع�ي والمعرف�ة، والاهتمام 
بتطوير جودة المواقع الإلكترونية وذلك لتحس�ينها والنهوض 
بمس�تواها، ولك�ن عددها قليل. من الأمثل�ة على ذلك: مؤتمر 
تطوير جودة المواقع في المؤسسات الحكومية الذي عقد بُدبي- 
َدولِة اِلإمارات العربية اُلمَتِحدة[ 2]، وورشة عمل جودة مواقع 
الإنترن�ت الخاص�ة بال�تراث الثقافي الت�ي نظمها مرك�ز توثيق 
التراث الحضاري والطبيعي بجمهورية مصر العربية [ 9].
بناًء على مراجعة الدراسات السابقة، نجد أنه لا يوجد اهتمام 
باقتراح معايير باللغة العربية خاصة بتقويم المواقع الإلكترونية 
العربية، وبش�كل خاص المواق�ع الجامعية والأكاديمية، كما أن 
هناك ش�حًا في الدراس�ات المتعلقة بذلك. فمعظم الدراسات 
تقريب�ًا ركزت ع�لى اقتراح وتطبي�ق معايير باللغ�ة الإنجليزية 
لتقوي�م جودة مواق�ع ذات محتوى مكتوب باللغ�ة الإنجليزية 
ولا تختص بالمؤسسات الأكاديمية في عالمنا العربي، إذ أن هناك 
نقص�ًا في الدراس�ات باللغة العربية التي تهت�م بهذه القضايا في 
مجتمعنا العربي على الرغم من أهميتها. تهدف هذه الدراس�ة إلى 
اق�تراح إط�ار نظري يحتوي ع�لى العناصر الأساس�ية الواجب 
توفره�ا في أي موق�ع أكاديم�ي، لأخذه�ا بع�ين الاعتبار عند 
تصميم اي موقع جديد أو لتحس�ين ج�ودة المواقع الأكاديمية 
العلمية الحالية والارتقاء بمستواها وبالتالي بأدائها بحيث تلبي 
حاجات المستخدمين.
إطـار النمـوذج النظـري المقـرح لتقويـم جودة 
المواقع الأكاديمية
إن الإطار المقترح ناتج عن تكامل بين الدراسات السابقة 
المتواف�رة والمختص�ة بجودة المواق�ع الإلكترونية بش�كل عام، 
والمواق�ع الأكاديمية ش�كل خاص، إضاف�ة الى خبرة الباحثين 
النظري�ة والبحثي�ة والعملية. يتكون الإطار المقترح من خمس�ة 
عناصر رئيس�ة، هي: المعمارية والإبحار، والمحتوى، وس�هولة 
الوصول ووس�ائل الاتص�ال، والتصميم، وس�هولة التفاعل، 
كما هو مبين في الشكل رقم 1. ينبثق من كل عنصر من عناصر 
التقويم مجموعة من المؤشرات المستخدمة في تقويم جودة الموقع 
الالكتروني وصوًلا إلى موقع مثالي. 
الشكل رقم (1) العناصر الرئيسة لتقويم جودة المواقع الأكاديمية
 ﻊﻗﺍﻭﻣﻟﺍ ﺓﺩﻭﺟ ﻡﻳﻭﻘﺗ
 ﺔﻳﻣﻳﺩﺎﻛﻷﺍ ﺔﻳﻧﻣﻷﺍ
ﺔﻳﻣﻠﻌﻟﺍ
ﺭﺎﺣﺑﻻﺍﻭ ﺔﻳﺭﺎﻣﻌﻣﻟﺍ
ﻯﻭﺗﺣﻣﻟﺍ
ﻝﻋﺎﻔﺗﻟﺍ ﺔﻟﻭﻬﺳ
ﻡﻳﻣﺻﺗﻟﺍ
 ﻝﻭﺻﻭﻟﺍ ﺔﻟﻭﻬﺳ
ﻝﺎﺻﺗﻻﺍ ﻝﺋﺎﺳﻭﻭ
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أوًلا: المعمارية والإبحار   (noitagivaN dna erutcetihcrA)
يقصد بالمعمارية جودة تنظيم المعلومات داخل الموقع بحيث 
تك�ون المعلوم�ات الت�ي يعرضه�ا الموقع مقس�مة ومصنفة إلى 
مجموعات واضحة، بحيث تحتوي كل مجموعة على معلومات 
مرتبطة ومتعلقة ببعضها البعض. أما جودة الإبحار، فيقصد به 
جودة روابط الموقع وإحتواؤه على الأدوات الرئيسة (مثل قائمة 
التصفح وأداة البحث الداخلية) التي تسهل تنقل المستخدمين 
ب�ين صفح�ات الموق�ع المختلف�ة، وبالتالي تس�هل الوصول إلى 
المعلومات بنجاح وبوقت زمني قصير.
ويمكن إجمال مؤشرات المعمارية والإبحار بما يأتي:
1 ـ الاتساق (ycnetsisnoC)
اتس�اق وتواف�ق جميع الصفحات في الموقع في أس�لوب أو 
طريقة عرضها، واتساق الألوان وتصميم المعلومات. ويمكن 
قياس هذا المؤشر باستخدام  قائمة الفحص الموضحة في الجدول 
رقم 1.
الجدول رقم (1) قائمة فحص مؤشر الاتساق
قائمة الفحصالرقم
اتساق محاذاة النص1
اتساق أنواع الخطوط2
اتساق حجم الخطوط3
اتساق موقع قائمة الإبحار في كل صفحة4
اتساق ألوان الخطوط5
اتساق ألوان الخلفيات                                                                                6
7
اس�تخدام الألوان المعيارية للروابط (اس�تخدام اللون الأزرق 
للرواب�ط  الت�ي  لم  يت�م  زي�ارة صفحاته�ا، واس�تخدام  الل�ون 
الأرجواني أو الأحمر لروابط الصفحات التي تمت زيارتها)
اتساق وتوافق المصطلحات الفنية والمفردات المستخدمة في الموقع 8
اتساق وتوافق المحتوى بين واجهات التطبيق المتوفرة باللغات المختلفة9
2 ـ دعم الإبحار (troppuS noitagivaN)
غنى الموقع بالروابط التي يس�هل ملاحظتها وإدراكها من 
قبل المستخدمين، والتي تدعم تنقل المستخدمين بين صفحات 
الموقع المختلفة بس�هولة. ويمكن قياس هذا المؤشر باستخدام 
قائمة الفحص الموضحة في الجدول رقم 2.
الجدول رقم (2) قائمة فحص مؤشر دعم الإبحار
قائمة الفحصالرقم
1
رواب�ط  الإبح�ار واضح�ة في كل صفح�ة  بحي�ث  يس�تطيع 
المستخدم الانتقال بين صفحات الموقع المختلفة بكل سهولة
2
يحت�وي الموق�ع ع�لى فه�رس، أو خريط�ة الموق�ع، أو شري�ط 
الإبحار، أو جدول المحتويات
3 ـ أداة البحث الداخلية (looT hcraeS lanretnI)
يحت�وي الموق�ع ع�لى أداة بح�ث داخلية فعالة لتس�هل على 
المس�تخدمين إيج�اد المعلوم�ات. ويمك�ن قي�اس ه�ذا المؤشر 
باستخدام  قائمة الفحص الموضحة في الجدول رقم 3.
الجدول رقم (3) قائمة فحص مؤشر أداة البحث الداخلية
قائمة الفحصالرقم
أداة البحث الداخلية سريعة1
أداة البحث الداخلية دقيقة2
تزود أداة البحث الداخلية نتائج مفيدة3
تفسيرهات�زود أداة البح�ث الداخلي�ة نتائ�ج موج�زة وواضحة يس�هل 4
4 ـ تعمل الروابط بشكل صحيح (skniL gnikroW)
ج�ودة روابط الموق�ع من ناحية صحته�ا، وعملها بطريقة 
فعالة حس�ب توقعات المستخدمين. ويمكن قياس هذا المؤشر 
باستخدام  قائمة الفحص الموضحة في الجدول رقم 4.
الجدول رقم (4) قائمة فحص مؤشر تعمل الروابط بشكل صحيح
قائمة الفحصالرقم
يسهل إدراك الروابط 1
المستخدم الصفحة التي سينقلها الرابط اليهتعم�ل الرواب�ط بش�كل صحي�ح وغير مضلل�ة بحي�ث يتوقع 2
الروابط واضحة3
لا يوجد روابط مقطوعة4
أسماء الروابط تطابق أسماء الصفحات التي ستفتحها5
بحيث يسهل للمستخدم الانتقال إلى أعلى الصفحةعند تصفح صفحات طويلة، يوجد روابط مساعدة في الصفحة 6
5 ـ غنى الروابط بالمعلومات (skniL lufecruoseR)
يحتوي الموقع على روابط لمواقع أخرى ذات علاقة بالموقع 
إطار نظري لتقويم جودة المواقع الأكاديمية 7
الحالي لتزويد المس�تخدمين بمعلومات إضافية. ويمكن قياس 
ه�ذا المؤشر باس�تخدام  قائم�ة الفحص الموضح�ة في الجدول 
رقم 5.
الجدول رقم (5) قائمة فحص مؤشر غنى الروابط بالمعلومات
قائمة الفحصالرقم
1
الموق�ع مثقف وغن�ي بالمعلوم�ات، مثال: يوج�د روابط لمواقع 
خارجي�ة مفي�دة ذات علاق�ة بالموق�ع الح�الي مث�ل مؤسس�ات 
أكاديمية أخرى
6 ـ لا يوجد صفحات يتيمة (segaP nahprO oN) 
لا يحت�وي الموقع على صفحات يصعب الإبحار والانتقال 
منه�ا إلى صفحات الموقع الأخ�رى. ويمكن قياس هذا المؤشر 
باستخدام  قائمة الفحص الموضحة في الجدول رقم 6.
الجدول رقم (6) قائمة فحص مؤشر لا يوجد صفحات يتيمة
قائمة الفحصالرقم
لا يحتوي الموقع على صفحات خالية من الروابط1
صفحات الموقعالانتقال إلى الصفحة الرئيسة واضح وسهل من أي صفحة من 2
تشير الصفحات بشكل واضح الى موقعها داخل الموقع3
7 ـ هيكل منطقي للموقع (etiS fo erutcurtS lacigoL)
المعلوم�ات ع�لى الموق�ع منظمة ومرتب�ة بطريق�ة واضحة 
وبأسلوب مباشر حسب توقعات المستخدمين. ويمكن قياس 
ه�ذا المؤشر باس�تخدام قائم�ة الفحص الموضح�ة في الجدول 
رقم 7.
الجدول رقم (7) قائمة فحص مؤشر هيكل منطقي للموقع
قائمة الفحصالرقم
هيكل الموقع بسيط ومباشر1
المعلومات المرتبطة والمتعلقة ببعضها مجمعة مع بعضها البعض2
3
معمارية الموقع ليس�ت عميقة بحيث أن ع�دد الروابط اللازمة 
للوص�ول إلى الصفحات المطلوبة ليس كب�يرًا (لا تتطلب تتبع 
أكثر من 3 روابط)
8 ـ  قائمة التصفح بسيطة (uneM noitagivaN elpmiS) 
قائمة التصفح واضحة، وعناصرها مرتبة بأسلوب مباشر. 
ويمكن قياس هذا المؤشر باستخدام  قائمة الفحص الموضحة 
في الجدول رقم 8.
الجدول رقم (8) قائمة التصفح بسيطة
قائمة الفحصالرقم
قائمة التصفح بسيطة ومباشرة1
2
خيارات القائمة مرتبة بطريقة منطقية بحيث يسهل 
فهم الموقع والتنقل داخله
ثانيًا: المحتوى (tnetnoC) 
يقصد بجودة المحتوى أن يحتوي الموقع على جميع المعلومات 
الت�ي يحتاجها المس�تخدمون بفئاتهم المختلف�ة. ويعرض الموقع 
أيض�ًا المعلوم�ات بش�كل واض�ح ودقي�ق ويلائ�م توقع�ات 
المستخدمين، ويجذب المستخدمين لقراءته، ولا يعطيهم شعورًا 
بالملل عند تصفح صفحاته.
ويمكن إجمال مؤشرات المحتوى بما يأتي:
1 ـ المعلومات حديثة (noitamrofnI etaD-ot-pU) 
يعرض الموقع معلومات حديثة، ويهتم بتحديث المعلومات، 
ويعل�م المس�تخدمين عند إج�راء أي تحديث ع�لى المعلومات. 
ويمكن قياس هذا المؤشر باستخدام  قائمة الفحص الموضحة 
في الجدول رقم 9.
الجدول رقم (9) قائمة فحص مؤشر المعلومات حديثة
قائمة الفحصالرقم
المعلومات حديثة1
تحدث المعلومات بشكل مستمر2
وضوح وقت آخر تحديث3
تعلم المستخدم عند إضافة معلومات جديدة على الموقع4
2 ـ المعلومات مناسبة (noitamrofnI tnaveleR)
يعرض الموق�ع معلومات واضحة ومفهومة تتناس�ب مع 
حاج�ات المس�تخدمين. ويمكن قياس هذا المؤشر باس�تخدام 
قائمة الفحص الموضحة في الجدول رقم 01.
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الجدول رقم (01) قائمة فحص مؤشر المعلومات مناسبة
قائمة الفحصالرقم
المعلومات كافية وملائمة لحاجات المستخدم1
المحتوى موجز2
لا يوجد معلومات مكررة3
4
المصطلحات الفنية والمفردات المستخدمة واضحة وغير 
غامضة
لا يوجد صفحات قيد الإنشاء5
3 ـ المعلومات دقيقة (noitamrofnI etaruccA) 
المعلومات التي يعرضها الموقع دقيقة وغير مضللة. ويمكن 
قياس هذا المؤشر باستخدام  قائمة الفحص الموضحة في الجدول 
رقم 11.
الجدول رقم (11) قائمة فحص مؤشر المعلومات دقيقة.
قائمة الفحصالرقم
المحتوى دقيق1
4 ـ دقة القواعد (ycaruccA lacitammarG) 
المعلومات التي يعرضها الموقع خالية من الأخطاء النحوية. 
ويمكن قياس هذا المؤشر باستخدام  قائمة الفحص الموضحة 
في الجدول رقم 21.
الجدول رقم (21) قائمة فحص مؤشر دقة القواعد
قائمة الفحصالرقم
لا يوجد أخطاء هجائية1
لا يوجد أخطاء قواعدية أو لغوية2
علامات الترقيم دقيقة3
5 ـ معلومات عن المؤسسة (noitutitsnI tuoba noitamrofnI)
يحتوي الموقع على معلومات أساسية عن المؤسسة. ويمكن 
قياس هذا المؤشر باستخدام  قائمة الفحص الموضحة في الجدول 
رقم 31.
الجدول رقم  (31) قائمة فحص مؤشر معلومات عن 
المؤسسة
قائمة الفحصالرقم
يحتوي الموقع على نبذة عن المؤسسة 1
يوجد معلومات عن الإدارة العليا للمؤسسة2
يوجد معلومات واضحة عن المراكز التعليمية والبحثية للمؤسسة3
4
يوج�د معلوم�ات واضح�ة عن أس�س القب�ول والتس�جيل 
تتضمن التخصصات والرسوم، والمنح، والاعفاءات
يوجد معلومات واضحة وصور عن خدمات ومرافق المؤسسة5
6
يوجد معلومات واضحة ويسهل الوصول إليها من الصفحة 
الرئيس�ة عن إصدارات المؤسس�ة من مجلات علمي�ة وثقافية 
وبحوث علمية
يحتوي الموقع على أخبار وإعلانات المؤسسة7
يحتوي الموقع على التقويم الجامعي 8
البيانات التي تشترك بها المؤسسة يحت�وي الموق�ع ع�لى معلوم�ات واضح�ة بخص�وص قواعد 9
5 ـ معلومات عن الكليات (segelloC tuoba noitamrofnI) 
يحت�وي الموقع على معلومات كاملة عن الكليات ويس�هل 
الوص�ول  له�ا. ويمك�ن قي�اس هذا الم�ؤشر باس�تخدام  قائمة 
الفحص الموضحة في الجدول رقم 41.
الجدول رقم (41) قائمة فحص مؤشر معلومات عن الكليات
قائمة الفحصالرقم
يحتوي الموقع على لمحة عن الكليات ونشأتها وسنة تأسيسها1
يوجد معلومات عن الأقسام الرئيسة لكل كلية2
يوجد معلومات عن التخصصات الرئيسة لكل كلية3
6 ـ معلومات عن الأقسام (stnemtrapeD tuoba noitamrofnI)
يحتوي الموقع على معلومات كاملة عن الأقس�ام الأساسية 
في المؤسسة تتلاءم مع حاجات وتوقعات المستخدمين. ويمكن 
قياس هذا المؤشر باستخدام  قائمة الفحص الموضحة في الجدول 
رقم 51.
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الجدول رقم (51) قائمة فحص مؤشر معلومات عن 
الأقسام
قائمة الفحصالرقم
يحتوي الموقع على لمحة عن الأقسام وأهدافها ونشأتها وسنة تأسيسها1
يوجد معلومات عن مجالات العمل للخريجين من كل قسم2
يوجد معلومات عن إنجازات ونشاطات الأقسام الثقافية3
4
يوجد معلومات كافية عن أعضاء هيئة التدريس في كل قس�م 
تتضم�ن: الدرج�ة العلمية، وم�كان التخ�رج، والتخصص، 
والبريد الالكتروني.
يوجد معلومات عن الخطط الاسترشادية لكل قسم5
المتطلبات الاختيارية والإجبارية المطلوبةيوج�د معلوم�ات ع�ن الخطط الدراس�ية لكل قس�م تتضمن 6
يوجد معلومات عن وصف المواد لكل قسم بوضوح7
8
يوج�د معلومات ع�ن الكت�ب والمراجع المعتمدة لكل قس�م 
ومصنفة بوضوح 
6 ـ معلومات عن الدورات التدريبية (tuoba noitamrofnI 
sesruoC gniniarT)
يحتوي الموقع على معلومات كاملة عن الدورات التدريبية 
الت�ي تعقده�ا مراك�ز المؤسس�ة. ويمك�ن قي�اس ه�ذا المؤشر 
باستخدام  قائمة الفحص الموضحة في الجدول رقم 61.
الجدول رقم (61) قائمة فحص مؤشر معلومات عن 
الدورات التدريبية
قائمة الفحصالرقم
يحتوي الموقع على لمحة عن كل دورة تدريبية وأهدافها 1
يوجد معلومات عن مدة كل دورة من الدورات التدريبية2
يوجد معلومات عن محتوى كل دورة تدريبية بشكل واضح3
يوجد معلومات عن المستفيدين من كل دورة تدريبية وطبيعة عملهم 4
المرشحين لكل دورة تدريبية يوجد معلومات عن المؤهلات العلمية والخبرات المطلوبة من 5
يوجد معلومات عن مقدم الدورة وخبراته السابقة بوضوح6
يوجد معلومات عن رسوم كل دورة 7
يحتوي الموقع على نموذج إلكتروني للتسجيل بالدورات التدريبية8
رسوم الدورات التدريبيةيستخدم الموقع طرق الدفع الإ+--------لكترونية لدفع 9
ثالثًا: سهولة الوصول ووسائل الاتصال (ytilibisseccA 
ecivreS remotsuC dna)
يقصد بجودة س�هولة الوصول أن الموقع مفهرس بطريقة 
جي�دة من قبل مح�ركات البح�ث بحيث يس�هل الوصول إليه 
م�ن معظم محركات البحث، ويس�هل توقع عنوانه الإلكتروني 
والوصول إليه. أما جودة وسائل الاتصال، فتعني أن الموقع غني 
بمعلومات تسهل على المستخدمين الاتصال بالمؤسسة بأساليب 
مختلفة، بحيث يختار المستخدمون الأسلوب الذي يلائمهم.
ويمك�ن إجمال م�ؤشرات الوصول ووس�ائل الاتصال بما 
يأتي:
1 ـ سهولة إيجاد الموقع والوصول إليه (dna dniF ot ysaE 
etiS sseccA)
يستطيع المستخدمون إيجاد الموقع باستخدام معظم محركات 
البحث بسهولة وسرعة بحيث يظهر الموقع على صفحات نتائج 
البحث الأولى، ويسهل تذكر عنوان الموقع. ويمكن قياس هذا 
المؤشر باستخدام  قائمة الفحص الموضحة في الجدول رقم 71.
الجدول رقم (71) قائمة فحص مؤشر سهولة إيجاد الموقع 
والوصول إليه
قائمة الفحصالرقم
يسهل التعرف على الموقع وإيجاده من خلال محركات البحث1
عنوان/نطاق الموقع مناسب للموقع وطبيعته2
عنوان الموقع ليس معقدًا ويسهل تذكره3
سرعة تحميل صفحات الموقع مناسبة4
2 ـ معلومات الاتصال بنا (noitamrofnI su tcatnoC)
يوج�د على الموق�ع معلوم�ات مفيدة تس�هل الاتصال مع 
المؤسسة. ويمكن قياس هذا المؤشر باستخدام  قائمة الفحص 
الموضحة في الجدول رقم 81.
الجدول رقم (81) قائمة فحص مؤشر معلومات الاتصال بنا
قائمة الفحصالرقم
يحتوي الموقع على الأسئلة المتكررة مع إجاباتها1
المعلومات داخل الأسئلة المتكررة مصنفة بطريقة جيدة2
يحتوي الموقع على عنوان المؤسسة الكامل3
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يحتوي الموقع على رقم هاتف المؤسسة4
يحتوي الموقع على رقم فاكس المؤسسة5
يحتوي الموقع على البريد الإلكتروني للمؤسسة6
يحتوي الموقع على نموذج تغذية الزبون الراجعة لإرسال أي ملاحظات 7
3 ـ طلب المساعدة/ خدمة الزبون (ecivreS remotsuC /pleH)
يحت�وي الموقع على صفحات مخصص�ة لخدمة الزبون تمتاز 
بس�هولة الاس�تخدام، وتع�رض ه�ذه الصفح�ات معلومات 
تس�اعد على إجابة استفس�ارات المس�تخدمين بشكل واضح. 
ويمكن قياس هذا المؤشر باستخدام  قائمة الفحص الموضحة 
في الجدول رقم 91.
الجدول رقم (91) قائمة فحص مؤشر طلب المساعدة/ 
خدمة الزبون.
قائمة الفحصالرقم
يسهل إيجاد طلب المساعدة/ خدمة الزبون 1
طريقة عرض طلب المساعدة/ خدمة الزبون واضحة ومميزة2
سهولة البحث والإبحار في طلب المساعدة/ خدمة الزبون3
كمية المعلومات في طلب المساعدة/ خدمة الزبون  كافية4
للإجابة على أسئلة المستخدم المحددة في السياق المحددالمعلومات في طلب المس�اعدة/ خدمة الزبون  مختصرة ومصممة 5
4 ـ التوافق (ytilibitapmoC)
الموقع مصمم بطريقة جيدة بحيث أنه من الممكن تصفحه 
بطريقة صحيحة باستخدام أكثر من متصفح، وأكثر من وضعية 
شاشة. ويمكن
قياس هذا المؤشر باس�تخدام  قائمة الفحص الموضحة في 
الجدول رقم 02.
الجدول رقم (02) قائمة فحص مؤشر التوافق
قائمة الفحصالرقم
يعمل الموقع مع أكثر من متصفح بشكل صحيح1
يعمل الموقع  باستخدام أوضاع شاشات مختلفة بشكل صحيح2
5 ـ دعم اللغات (troppuS egaugnaL ngieroF) 
الموق�ع مصم�م  بأكثر من لغة. ويمكن قي�اس هذا المؤشر 
باستخدام  قائمة الفحص الموضحة في الجدول رقم 12.
الجدول رقم (12) قائمة فحص مؤشر دعم اللغات
قائمة الفحصالرقم
يوفر الموقع التصفح بأكثر من لغة 1
رابعًا: التصميم (ngiseD)
يقص�د بج�ودة التصمي�م أن الموقع مصم�م بطريقة مميزة، 
وفريدة من نوعها، وصفحات الموقع مصممة بطريقة مناسبة، 
والصور والخطوط والألوان المستخدمة في الموقع مناسبة.
ويمكن إجمال مؤشرات التصميم بما يأتي:
1 ـ تصميم جمالي/فني (ngiseD citehtseA)
الموقع مصمم بطريقة فنية ويحتوي على لمس�ات فنية جميلة. 
ويمكن قياس هذا المؤشر باستخدام  قائمة الفحص الموضحة 
في الجدول رقم 22.
الجدول رقم (22) قائمة فحص مؤشر تصميم جمالي/ فني
قائمة الفحصالرقم
في الزوار منذ الزيارة الأولى للموقعالموقع جذاب، س�احر وجميل التصميم بحيث يستطيع التأثير 1
2 ـ استخدام مناسب للصور (segamI fo esU etairporppA)
يحتوي الموقع على عدد من الصور المناس�بة التي لها علاقة 
بطبيع�ة الموق�ع. ويمك�ن قياس ه�ذا المؤشر باس�تخدام  قائمة 
الفحص الموضحة في الجدول رقم 32.
الجدول رقم (32) قائمة فحص مؤشر إستخدام مناسب 
للصور
قائمة الفحصالرقم
جودة الصور ملائمة1
لا يوجد صور مقطوعة2
في فهم الموقع والتصفح فيهالصور المستخدمة داخل الموقع ملائمة لطبيعة الموقع وتساهم 3
البدائل النصية للصور مستخدمة4
صفحات الموقعحجم الصور مناسب بحيث لا تؤثر سلبًا على سرعة تحميل 5
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3  ـ اختيـار مناسـب للخطـوط والألـوان (etairporppA 
sruoloC dna stnoF fo eciohC)
أن�واع الخط�وط المس�تخدمة في الموقع مناس�بة وواضحة، 
والأل�وان المس�تخدمة في تصمي�م الموق�ع ملائم�ة ومتناس�قة. 
ويمكن قياس هذا المؤشر باستخدام  قائمة الفحص الموضحة 
في الجدول رقم 42.
الجدول رقم (42) قائمة فحص مؤشر اختيار مناسب 
للخطوط والألوان
قائمة الفحصالرقم
أنواع الخطوط المستخدمة مناسبة ويسهل قراءتها1
اختيار الألوان لكل من الخطوط والخلفيات مناسبًا2
تركيبة ألوان الخلفية مع ألوان الخطوط مناسبة3
4  ـ تصميـم  مناسـب  للصفحـات  (egaP etairporppA 
ngiseD) 
صفح�ات الموق�ع مصمم�ة بطريقة مناس�بة، وتحتوي على 
العناصر الأساس�ية التي يتوقعها المستخدمون بشكل واضح. 
ويمكن قياس هذا المؤشر باستخدام  قائمة الفحص الموضحة 
في الجدول رقم 52.
الجدول رقم (52) قائمة فحص مؤشر تصميم مناسب 
للصفحات
قائمة الفحصالرقم
لا يوجد ضوضاء في الصفحات1
العناوين واضحة2
هوامش الصفحات كافية3
4
يوجد عدد قليل لصفحات طويلة بمس�احات بيضاء واس�عة 
والتي تجبر المس�تخدم على النزول للأس�فل في الصفحة خاصة 
الصفحة الرئيسة للموقع
ومحتوى الصفحةعن�وان الصفح�ات مناس�ب بحي�ث يص�ف اس�م المؤسس�ة 5
هناك توازن في توزيع الصور والنصوص داخل الصفحة الواحدة6
خلال اظهار عنوانها بالكامليس�تطيع المس�تخدم معرفة الصفحة الحالية التي يتصفحها من 7
خامسًا: سهولة التفاعل مع الموقع (noitcaretnI ysaE 
etiS htiw)
يقص�د ب�ه س�هولة تعامل المس�تخدمين م�ع الموق�ع وإجراء 
العمليات الأساس�ية بكل س�هولة، مثل: التس�جيل على الموقع، 
وتغيير المعلومات، والتصفح، والوصول للمعلومات. إضافة إلى 
أن الموقع غني بالمعلومات المساعدة لإجراء العمليات الأساسية 
ع�لى الموق�ع. وفي حالة حدوث أي مش�كلة، ف�إن الموقع يتفاعل 
مع المستخدم ويوجهه لمعالجة المشكلة بأسلوب واضح وبسيط.
ويمكن إجمال مؤشرات سهولة التفاعل مع الموقع بما يأتي:
1 ـ سـهولة اسـتخدام الموقـع والتعامل معـه (esU ot  ysaE 
etiS eht htiw tcaretnI dna)
يس�هل الموق�ع التعام�ل مع�ه من قب�ل فئات المس�تخدمين 
المختلف�ة، ولا يحت�اج إلى مه�ارات متخصص�ة لفه�م محت�واه 
والتعام�ل مع�ه. ويمكن قياس ه�ذا المؤشر باس�تخدام  قائمة 
الفحص الموضحة في الجدول رقم 62.
الجدول رقم (62) قائمة فحص مؤشر سهولة استخدام 
الموقع والتعامل معه
قائمة الفحصالرقم
سهولة التسجيل على الموقع1
سهولة تغيير معلومات الطالب 2
سهولة إيجاد المعلومات3
سهولة التصفح في الموقع4
يوجد تعليمات واضحة لاستخدام أي جزء من الموقع5
حدوث مشكلةيوجد برامج مساعدة ورسائل خطأ لمساعدة المستخدمين عند 6
النتائج والتوصيات
لقد أصبحت المواقع الإلكترونية في عالم الاقتصاد الرقمي 
الحدي�ث وما صاحبه م�ن ثورة معرفية هائلة هي الأس�اس في 
التعاملات العالمية للوصول الى المستخدمين. لذلك ينبغي على 
المؤسس�ات الأكاديمية إعطاء الاهتمام الكافي لجودة الخدمات 
الإلكتروني�ة التي تقدمها من خ�لال مواقعها الإلكترونية عبر 
الانترنت، وذلك بهدف تحسين الخدمة المقدمة ضمن متطلبات 
الجودة الشاملة للمؤسسة. 
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لق�د قدم�ت ه�ذه الدراس�ة إط�ارًا نظري�ًا لتقوي�م جودة 
المواقع الإلكترونية للمؤسس�ات الأكاديمية، تتسم بالشمولية 
والموضوعي�ة والمرونة. ومن الجدي�ر بالذكر أن الاطار النظري 
ق�د ت�م اقتراح�ه بن�اَء على النق�ص ال�ذي لوحظ بالدراس�ات 
الس�ابقة بخصوص توف�ر معايير أو أدلة استرش�ادية تفصيلية 
ومخصص�ة لتقوي�م ج�ودة المواق�ع الأكاديمية باللغ�ة العربية، 
بحيث يس�هل نشرها وتعميمها واستخدامها والاستفادة منها 
من قبل المؤسسات التعليمية أو المعنيين في عالمنا العربي لتحسين 
جودة المواقع الإلكترونية الأكاديمية. تم تقديم الإطار النظري 
المقترح، والناتج عن التكامل بين الدراسات السابقة، وتفصيل 
عن�اصره ومؤشراته بغرض توضيحها للمؤسس�ات التعليمية 
أو المعني�ين بتحس�ين ج�ودة المواق�ع الإلكتروني�ة الأكاديمي�ة 
وتشجيعهم للاستفادة منها. 
يمكن أن يس�تخدم الإطار المقترح كدليل ومرجع أساسي 
عند تصميم أي موقع أكاديمي، كما أنه من الممكن اس�تخدامه 
كأداة رئيس�ة لتقوي�م ج�ودة المواق�ع للتأكد م�ن احتوائها على 
العناصر الأساسية المهمة، وبالتالي تحديد نقاط القوة والضعف 
له�ذه المواق�ع، للمحافظة على قوتها وتحس�ين جودتها. ويمكن 
استخدام الإطار المقترح للمقارنة بين جودة المواقع الإلكترونية، 
أو لتحسين صورة وأداء موقع إلكتروني معين، أو لتوفير مرجع 
ودليل لمصممي المواقع عند تصميمهم لمواقع جديدة. سيحفز 
الإط�ار المق�ترح الجامع�ات والمؤسس�ات الأكاديمي�ة العربية 
ذات العلاقة للاهتمام بالمحتوى العربي الرقمي وتحس�ين جودة 
مواقعه�ا الإلكترونية عن طريق تف�ادي نقاط الضعف، والتي 
تش�مل العناصر التي تم تجاهله�ا عند تصميم المواقع، وبالتالي 
الارتق�اء في رتبتها عند تصني�ف المواقع، مما ينعكس إيجابًا على 
س�معة الجامعة. ك�ما ويمكن تحويل معايير الإط�ار المقترح إلى 
اس�تبانة بع�د إعطاء الم�ؤشرات الخاصة بعملي�ة التقويم أوزانًا 
رقمي�ة محددة، ثم تطبيقها بيسر وس�هولة لتقويم جودة المواقع 
الإلكتروني�ة للمؤسس�ات الأكاديمي�ة وترتيبها حس�ب مدى 
تطبيقها لعناصر الإطار المقترح.
ين�وي الباحث�ان كخطوة قادمة اس�تخدام الإط�ار المقترح 
لتقوي�م جودة مواقع الجامعات الأردنية بالاعتماد على منهجية 
اس�تخدام الخبراء. س�يطلب من كل خبير أن يقوم بتقييم مدى 
تطبيق مواقع الجامعات الأردنية لمؤشرات الفحص، وستعتمد 
النتيج�ة النهائية ع�لى اتفاق الخبراء بخص�وص تقييمهم لمدى 
تطبي�ق المواق�ع لكل مؤشر. بالاعتماد على ه�ذه الطريقة، يأمل 
الباحث�ان الوص�ول إلى حل بخصوص بع�ض المؤشرات التي 
يصعب قياسها أو تحتاج إلى الذوق الخاص الذي يصعب تحديده 
بشكل موضوعي.
وبناًء على ما تم الوصول إليه، نوصي بما يلي: 
1 � ضرورة اهت�مام المؤسس�ات الأكاديمي�ة العربي�ة بتحوي�ل 
خدماته�ا وأعماله�ا م�ن الأس�لوب التقلي�دي القدي�م إلى 
الأسلوب الإلكتروني الحديث لمواكبة عصر المعلوماتية. 
2 � ضرورة اهت�مام ال�دول والمؤسس�ات العربي�ة الإقليمي�ة 
بالمحتوى الرقمي على الش�بكة العالمية للمعلومات وزيادة 
المساهمات العربية بالإنتاج المعرفي العالمي. 
3 � ضرورة اهتمام المؤسسات الأكاديمية بالتغذية الراجعة من 
عملية تقويم الخدمات الإلكترونية بهدف تحس�ين الخدمة 
المقدمة. 
4 � ضرورة اعت�ماد مصممي المواقع على معايير جودة واضحة 
عند تصميمهم المواقع والخدمات الإلكترونية. 
5 � ضرورة اهتمام المؤسسات الأكاديمية بتقويم جودة خدماتها 
ومواقعه�ا الإلكتروني�ة ضم�ن متطلبات الجودة الش�املة 
للمؤسسة. 
6 � العم�ل على إيجاد مؤسس�ات عربية إقليمي�ة محايدة لتقويم 
جودة المواقع والخدم�ات الإلكترونية العربية ونشر نتائج 
ذلك كما هو الحال في الدول الغربية.
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أ.د.ع�ماد  أبوال�ُرب  أس�تاذ  في  عل�م 
الحاس�وب  ويعم�ل  حالي�ًا  عمي�د  كلي�ة 
الإمارات للتكنولوجيا في أبوظبي. حاصل 
ع�لى  ش�هادتي  البكالوري�وس  في  هندس�ة 
الحاس�وب وفي نظم المعلومات الحاس�وبية 
د. ليلى حس�ن أس�تاذ مس�اعد في جامعة 
الزرق�اء  في  الأردن.  حاصل�ة  ع�لى  ش�هادة 
البكالوريوس في علم الحاسوب من الجامعة 
الأردني�ة ع�ام 6991، وش�هادة الماجس�تير 
في إدارة الأع�مال م�ن الجامع�ة الأردنية عام 4002، وش�هادة 
الدكتوراة في علم الحاس�وب م�ن جامعة لفبرة في بريطانيا عام 
9002.  تش�غل حالي�ًا بالإضافة لعمله�ا كعضو هيئة تدريس 
منص�ب مدير مكتب الأمانه العامة لجمعية كليات الحاس�بات 
والمعلوم�ات للجامع�ات العربية الأعض�اء في اتحاد الجامعات 
العربية. ش�غلت منص�ب مدير مكتب الأمان�ة العامة للمؤتمر 
الدولي لتكنولوجيا المعلومات (TICA)، وسكرتير تحرير المجلة 
العربية الدولية لتكنولوجيا المعلومات (TIJAI) قبل حصولها 
على درجة الدكتوراه. كما عملت قبل التحاقها بجامعة الزرقاء 
مدي�رًا لمركز الحاس�وب في اتحاد الجامع�ات العربية. لديها 01 
أبحاث منشورة، وتعمل محكمة للعديد من المجلات والمؤتمرات 
العلمي�ة  والعالمي�ة  المتخصص�ة  في  الحاس�وب  وتكنولوجي�ا 
المعلومات. تتضمن اهتماماتها البحثية سهولة استخدام المواقع 
الإلكترونية، تفاعل الإنس�ان مع المواقع الإلكترونية، التجارة 
الالكترونية، وتقويم جودة المواقع والخدمات الالكترونية.
م�ن جامعة أوكلاهوما في الولاي�ات المتحدة الأمريكية خلال 
الأع�وام 4891 و 5891 ع�لى الت�والي، وش�هادة الماجس�تير 
في عل�م الحاس�وب م�ن جامع�ة ألابام�ا في الولاي�ات المتحدة 
الأمريكية عام 7891، وش�هادة الدكتوراة في علم الحاس�وب 
م�ن جامع�ة لويزيان�ا في الولاي�ات المتح�دة الأمريكي�ة ع�ام 
3991. عض�و مجلس إدارة مجلس ض�مان الجودة والاعتماد في 
اتح�اد الجامع�ات العربية، وعضو مجل�س إدارة المنظمة العربية 
لضمان جودة التعليم، ومؤس�س ورئي�س تحرير المجلة العربية 
الدولي�ة لتكنولوجي�ا المعلوم�ات (TIJAI) ومؤس�س وأمين 
ع�ام  المؤتم�ر العربي ال�دولي لتكنولوجيا المعلوم�ات (TICA) 
حتى عام 0102، ومؤس�س وعضو اللجن�ة التنفيذية لجمعية 
كلي�ة الحاس�بات والمعلومات للجامع�ات العربية الأعضاء في 
اتحاد الجامعات العربية، إضافة إلى عضوية عدد من الجمعيات 
المهنية العالمية والعربية في الحاس�وب وتكنولوجيا المعلومات. 
يعمل مستشارًا لدى عدد من الجامعات والمؤسسات في الوطن 
الع�ربي في مجال الحاس�وب وتكنولوجيا المعلوم�ات والاعتماد 
وجودة التعليم العالي، ومقيم معتمد لدى وكالة ضمان الجودة 
البريطانية(AAQ)  ومنظمة  ضمان الجودة الاوروبية(MQFE) 
، ومحك�ًما  معتم�دًا للعديد  م�ن المجلات والمؤتم�رات العلمية 
العالمي�ة المتخصصة في الحاس�وب وتكنولوجيا المعلومات. أما 
الاهتمامات البحثية فتتضمن الأنظمة الموزعة والمعالجة المتوازية، 
والتجارة الإلكترونية، والتعليم الالكتروني، والمحتوى العربي 
الرقمي، وضمان الجودة في التعليم العالي، ولديه 58 بحثًا وكتابًا 
منشورًا.
